




Plastic Torsion Tests with Mild Steel Shafts 













































D=24. OOm m， 1=50.00m m. 
d=14.00mm， 16園OOmm，18.00mm. 
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表 2 機械的性質
縦弾性係数|検弾性係数(降伏点|引張強さ|伸び|絞り
E Kg/mm2J G Kg/m出21σsKg/mm2jσB Kg/mm21 <P % Iい%
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